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Reports on Public Lectures “Useful Electronic Kits at the Time of a Disaster”
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Abstract: This paper reports on public lectures “Useful Electronic Kits at the Time of a Disaster”. The textbook in this lectures 
was devised to learn how to use electronic devices. In addition, wiring of electronic devices was also devised. A security alarm, 
SOS transmitter, a white LED light and so on were made by students. 
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 LED の端子の長さの違いを確認する．LED を上側から見
たときの形状でアノードとカソードを区別できることを確
認する．コイン電池の CR2032 に LED の端子を挟むと点灯
する．逆向きに接続すると点灯しないことを確認する．
【応用】
 コイン電池の CR2032 と LED を粘着テープで固定し，壁
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 LED のパッケージ内に IC を組み込み，電源を接続するだ
けで点滅する LED がある．この自己点滅 LED を用いて電子
ホタルを作る．IC が内蔵された LED には，明るさが変わっ
たり，色が変わったりするものがある．これらは LED を保
護する回路が内蔵されていて，電源をつなぐだけで光らせ
ることができる．そのため，図 6 のように LED を電源につ
なぐだけで点滅回路ができる．
【工作】






















は，（電源電圧 V－順方向電圧 V）／（流す電流 A）の計算
式で求める．赤色や緑色の LED は順方向電圧が約 2V であ
り，白色や青色の LED の順方向電圧は約 3V である．電流
制限抵抗の値の計算をして，導電糸で配線する． 
【工作】















 メロディ IC の使い方について学ぶ．IC は電源をつなぐこ
とによって動作する．IC の端子にはそれぞれ機能が割り当
てられている．メロディ IC には UM66T-08S を用いる．同
じ機能を持つ IC に HK66T-08S もある．UM や HK はメーカ
名を表す．08S はメロディの種類であり，01L だとクリスマ
スメドレー，09L だとウェディングマーチというように他の











































 モールス信号の SOS を出力する IC と LED を組み合わせ
て SOS 発信器を作る．SOS IC の型番は UM77T-83L であり，
SOS のモールス信号は「・・・ －－－ ・・・」である．
SOS IC を用いた回路図は図 9 である．今回は SOS IC と LED
点滅の二つの回路を一緒に動作させる．SOS IC は 1.5～4.5V
で音が鳴る．LED を点灯させるには 2V 以上が必要である．
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 乾電池 1 本で LED を光らせるためには電圧を上げること
が必要である．そのための昇圧回路が考えられていて，そ















(3) L の上の端子は D 側に，下の端子は下に曲げる
(4) L の上の端子を D の端子に付けて，両方切る
(5) C（背が高いときには寝かせる）：－の端子は上に曲げ，
＋の端子はそのまま
(6) D の端子を C の＋の端子に付けて，両方切る
(7) IC の向きを間違えずに付け，上の端子は上側，中央の
端子は D 側，下の端子は下側に曲げる
(8) IC の上の端子を C に付け，IC の端子だけ切る
(9) IC の中央の端子を D と R に付け，IC と R の端子を切
る











(17) LED の－端子と，C の－端子を黒のケーブルに付ける



























   
図 10：白色 LED ライト
３. 公開講座の実施結果
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